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W A L L A C K W R I T E S 
HIS L A U N D R Y TIX 
IN M A N D A R I N 
S F F P A G E 3 
W H A T RICE GIRLS 
T H I N K OF 
W D O M P R O J E C T 
S E E P A G E 3 
V O L . X X I I , N o . 12 — E I G H T P A G E S P R O V I D E N C E C O L L E G E , P R O V I D E N C E , R . I., F E B R U A R Y 17, 1960 10 C E N T S A C O P Y 
A R E F R I A R F A N S U N S P O R T S M A N L I K E ? 
J o h n H a n l o n ' s c o l u m n i n !he E v e n i n g B u l l e t i n las t F r i d a y 
n igh t s t i r r e d u p a h o r n e t ' s nes t h e r e o n S m i t h H i l l T o d a y ' s 
c o p y o f T h e C o w l c a r r i e s a c o m p l e t e l i n e o f a n a l y s i s a n d c o m 
m e n t o n t h e i s s u e of u n s p o r t m a n l i k e r o o t i n g at A l u m n i H a l l . 
• M E M O F R O M T H E E D I T O R , p a g e t w o , a n s w e r s H a n l o n ' s 
j i b e s . 
• N O T E S F R O M T H E S P O R T S D E S K , page s e v e n , t e l l s w h y 
i w e s h o u l d n ' t l e t " i t " h a p p e n he re . 
• T H E E D I T O R I A L C O L U M N , p a g e f o u r , c a l l s f o r a r e 
a p p r a i s a l o f c o n d u c t at b a s k e t b a l l games . 
• I N T E R V I E W W I T H B E R N A R D B E L L , page f o u r , e l a b o 
r a t e s o n t h e a t t a c k w h i c h H a n l o n q u o t e d F r i d a y . 
W h a t s h o u l d r e s u l t f r o m t h i s c h a l l e n g e to P C ' s p r i d e ? R e a d 
it h e r e a n d d e c i d e . T h e C o w l — O n T h e S p o t O n C a m p u s . 
Juniors Acquire Flanagan; 
Prom Switched To May 7 
By CHARLES J. GOETZ 
Members of the junior class breathed a sigh of relief yesterday morning as 
the Junior Prom Committee ended its band crisis by signing Ralph Flanagan's 
Orchestra. The action followed failure to secure Richard Maltby late last week 
as Maltby accepted a higher bid tendered by the University of Pennsylvania. 
Wilkens Hits Historic Mark; 
Cowl Forms 1000 Point Club 
L e n n y W i l k e n s w i l l be the 
f i r s t r e c i p i e n t o f T h e C o w l ' s 
T h o u s a n d P o i n t C l u b A w a r d , 
i t w a s a n n o u n c e d M o n d a y 
n i g h t . T h e r e c e n t l y estab-
l i s h e d c l u b w i l l h o n o r t h a t 
s e l e c t g r o u p o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e b a s k e t b a l l p l a y e r s 
w h o t a l l y o v e r a t h o u s a n d 
p o i n t s i n t h e i r v a r s i t y c a r e e r . 
A l s o s l a t e d to r e c e i v e a w a r d s 
d e s i g n a t i n g t h e i r m e m b e r s h i p 
i n . t h i s g r o u p a re f o r m e r 
F r i a r s B o b M o r a n , J i m S c h l i m , 
a n d M i k e P a s c a l e . 
T h e f o r m a t i o n o f t h e c l u b 
w a s p r o m p t e d b y the p a s s i n g 
o f t h i s m i l e s t o n e b y C a p t a i n 
W i l k e n s l a s t T u e s d a y i n t h e 
F r i a r s ' s u p e r l a t i v e e f f o r t 
a g a i n s t S t . B o n a v e n t u r e . W i l -
k e n s , a n A l l - A m e r i c a n c a n d i -
da te t h i s s eason , w e n t i n t o 
l a s t n i g h t ' s e n c o u n t e r w i t h 
U R I w i t h 1,032 p o i n t s i n h i s 
v a r s i t y c a r e e r . 
T h e p a p e r i n t e n d s to ask 
the a t h l e t i c d e p a r t m e n t f o r 
p e r m i s s i o n to g i v e W i l k e n s a 
t r o p h y , s i n c e he i s s t i l l c o m 
p e t i n g f o r t h e F r i a r s , a n d cer-
t i f i c a t e s to t h e o t h e r t h r e e 
p r e f e r a b l y at t h e H o l y C r o s s 
L E N W I L K E N S 
To Be Honored By Cowl 
g a m e . I f t h i s i s not f e a s i b l e , 
s e c o n d c h o i c e w o u l d b e one of 
the r e m a i n i n g h o m e con tes t s . 
S h o u l d t h i s p e r m i s s i o n not 
be g r a n t e d . T h e C o w l w i l l 
t h e n p e t i t i o n t h e S t u d e n t C o n -
gress to a l l o t a n o n - c o m p u l -
s o r y a s s e m b l y of the s t u d e n t 
b o d y f o r the p u r p o s e o f pre-
s e n t i n g the a w a r d s . A C o w l 
s p o k e s m a n a l s o a n n o u n c e d 
t h a t the t h r e e e a r l i e r top 
s c o r e r s m a y be p r e s e n t to re-
c e i v e t h e i r a w a r d s . 
W i l k e n s ' t o t a l p l a c e s h i m 
i n f o u r t h p o s i t i o n a m o n g the 
a l l - l i m e h i g h s c o r e r s f o r P r o v -
i d e n c e . H e t r a i l s the l e a d e r , 
M o r a n , b y 219 p o i n t s w i t h 
s e v e n r e g u l a r season g a m e s 
r e m a i n i n g i n a d d i t i o n to the 
N I T g a m e s . M o r a n t a l l i e d 
1,251 p o i n t s d u r i n g h i s var -
s i t y F r i a r t e n u r e , w h i c h 
s t r e t c h e d f r o m 1951 to 1954. 
H o l d i n g d o w n the s e c o n d 
p o s i t i o n i s S c h i i m n , w h o 
ca v o r t e d a r o u n d P C c o u r t s 
f r o m 1949 to 1952. S c h i i m n 
t o t a l e d 1,082 m a r k e r s . M i k e 
P a s c a l e i s W i l k e n s ' i m m e d i a t e 
t a rge t w i t h 1,042 p o i n t s gar-
n e r e d b e t w e e n 1950 a n d 1952. 
Congressional Group Organized 
To Study Congress Constitution 
C o m m i t t e e c h a i r m a n J o h n 
Sca r s d i s c l o s e d tha t the S t u d e n t 
C o n g r e s s c o m m i t t e e t o s t u d y 
the p r e s e n t r e p r e s e n t a t i o n bas i s 
of t h e S t u d e n t C o n g r e s s b o d y 
a n d t h e p o s s i b i l i t y of c o n s t i t u -
t i o n a l r e v i s i o n has b e g u n i ts 
w o r k . 
S e a r s s t a t ed tha t t h e c o m m i t -
tee h a d h e l d t h r e e m e e t i n g s a n d 
H O L I D A Y O N M A R C H 7! 
March 7, the feast of the 
death of Saint T h o m a s 
Aquinas, wil l be a holiday 
for Providence College's 
student body. There was an 
error made in the College 
not included in the original 
copy. 
T h e office of The Dean 
confirmed the holiday this 
morning. H e noted that 
since M a r c h 7 i s a Monday, 
the student body wi l l have 
a three day weekend. 
that p l a n s w e r e m a d e p r o v i d i n g 
f o r at l eas t t w o h o u r s o f week-
l y d e l i b e r a t i o n b y the c o m m i t -
tee . T h i s s c h e d u l e w i l l be c o n -
t i n u e d u n t i l a f i n a l r e p o r t has 
been p r e s e n t e d to the C o n g r e s s 
s p e c i f y i n g t h e f i n d i n g s of the 
s t u d y w i t h the c o m m i t t e e ' s 
r e c o m m e n d a t i o n s . 
T h e c o m m i t t e e was estab-
l i s h e d a c c o r d i n g to a b i l l i n t r o -
d u c e d b y C o n g r e s s m a n T h o m a s 
G r a d y a n d was s e l e c t e d b y S t u -
d e n t C o n g r e s s p r e s i d e n t D e n -
n i s J . L o v e l y . L o v e l y ap-
p o i n t e d a n e igh t m a n c o m m i t -
tee c o n s i s t i n g o f f o u r c o n g r e s s 
m e m b e r s a n d f o u r o t h e r s tu-
den t s . G r a d y ' s b i l l c a l l e d f o r 
L o v e l y to a p p o i n t the c o m m i t -
tee w i t h the a p p r o v a l o f t h e 
C o n g r e s s . 
C o n g r e s s m e n n a m e d to s e r v e 
w i t h Sea r s w e r e G r a d y , C h a r l e s 
M c A r e e , a n d J a m e s H . Carrol l . 
S e a r s a n d G r a d y i r e both 
s e n i o r s w h e r e a s McAree a n d 
C a r r o l l r e p r e s e n t the j u n i o r 
c l a s s . ; liftai 
Date of the Prom will , F l a n a g a n w i l l p l a y for the 
be pushed back to Satur- J u n i o r s f o r the same $2000 re-
day, May 7, because of the * a i n e r o r i g i n a l l y a s k e d b y t h e 
n e w a r r a n g e m e n t s . J u n i o r ? ° r s e > g " u p M c A r e e r e v e a l e d . 
W e e k e n d w i l l t h e r e f o r e e x t e n d H e n n t e d t , h a t , , h e £ a c t t h a -
f r o m M a y 6 to 8 i n s t e a d o f ! F l a n a g a n w i l l p l a y o n S a t u r d a y 
A p r i l 29 to M a y 1 I e v e n i n g i n s t e a d of F r i d a y e l i m i -
na tes the e a r l i e r p o s s i b i l i t y t h a ' 
T h e c h a i n o f c i r c u m s t a n c e s S a t u r d a y a f fa i r w o u l d p r o v e o n l y 
f o l l o w i n g the D o r s e y B a n d ' s ( C o n t i n u e d o n P a g e 2) 
c a n c e l l a t i o n o f the o r i g i n a l 
P r o m booking made it look for 
a w h i l e as t h o u g h the j u n i o r s ' 
w o u l d be lef t h i g h a n d d r y ! p r hi# T n Ç n o a k 
w i t h o u t a n a m e b a n d . A f t e r the ¡ r r "
 1 0 » l « a K 
M a l t b y d e a l f e l l t h r o u g h , r u m o r i — • .' « . . 
h a d it tha t o n e o f s e v e r a l sec- " O Aquinas Society 
o n d - l i n e n a m e s w o u l d have to j 
be a c c e p t e d . A q u i n a s S o c i e t y w i l l h o l d 
_ , , i t s f i r s t m e e t i n g of the sec-
F l a n a g a n s a c c e p t a n c e c a m e o n d s e m e s t e r o n W e d r i e s d a y 
t h r o u g h M o n d a y e v e n i n g v i a a e v e m n g 8 : 3 0 p m a t t he 
l o n g d i s t a n c e t e l e p h o n e c a l l ; I o u n C e i n A q u i n a s H a l l . A c -
f r o m the b a n d l e a d e r s agent i n , c o r d j [ Q R e v J o h n P a t r j c k 
N e w Y o r k . B a n d c o m m i t t e e R e i d , O P . . m o d e r a t o r a n d T V 
c h a i r m a n P a u l P 1 S a n o i m m e d i - ' c o m m e n t a t o r , the s p e a k e r w i l l 
a t e l y g a v e t h e g r e e n l i g h t to I be R e v . F r . D . F . S h e e h y , O . P . . 
F l a n a g a n ' s r e p r e s e n t a t i v e . P e t e ¡ f r o m W a s h i n g t o n , D . C . 
L e v e n s o n o f the M C A A g e n c y , I F r . S h e e h y is the C a t h o l i c 
" T h e b a n d c o m m i t t e e , p a r - 1 c h a p l a i n at the F e d e r a l P e n a l 
J . ! I n s t i t u t i o n i n the a rea . T h e 
t i c u l a r l y P i s a n o , m a n a g e d to s u b j e c t rf h ¡ s | a ( u r < | w j | , b e 
t u r n v i c t o r y i n t o defea t a f t e r " C r i m e a n d P u n i s h m e n t . " o f 
w e w e r e r e a l l y put b e h i n d the s p e c i a l i n t e res t to p o l i t i c a l 
e i g h t b a l l by a c h a i n of f r eak s c i e n c e a n d s o c i o l o g y ma jo r s , 
c i r c u m s t a n c e s , " s a i d c lass p r è s - .T"e A q u t a * * S o c i e t y is a 
. I d i s c u s s i o n g r o u p o p e n to a l i 
i d e n t C h a r l i e M c A r e e w h e n , s t u d e n t s o f t h e c o l l e g e i A n y 
c a l l e d f o r c o m m e n t M o n d a y m e m b e r of the s tuden t b o d y is 
e v e n i n g . I i n v i t e d to a t t e n d its m e e t i n g s . 
Pete's Rare Accomplishment . . . 
New Italian Group 
Holds First Meeting 
T h e n e w l y f o r m e d I t a l i a n So-
c i e t y h a d i t s f i r s t m e e t i n g las t 
W e d n e s d a y , F e b . 10. P l a n a w e r e 
d i s c u s s e d c o n c e r n i n g f u t u r e 
m e e t i n g s . 
I t was s u g g e s t e d tha i s l i d e s 
o n a spec t s o f I t a l i a n c u l t u r e be 
s h o w n a n d tha t s p e a k e r s o n the 
s u b j e c t be i n v i t e d to t h e c o l -
l ege f r o m t i m e to t i m e . 
T h e n e x t m e e t i n g w i l l be 
h e l d o n T h u r s d a y e v e n i n g , F e b -
r u a r y 18, at 7:30 i n r o o m 210 
o f H a r k i n s H a l l . A t t h i s t i m e 
D r . S a l v a t o r e S c o t t i , p r o f e s s o r 
of I t a l i a n at the c o l l e g e , w i l l 
s h o w s l i d e s o n D a n t e ' s " I n -
! f e r n o . " 
A n y m e m b e r o f the s t u d e n t 
I b o d y w h o i s i n t e r e s t e d i n 
! b r o a d e n i n g h i s k n o w l e d g e o f 
¡ I t a l i a n c u l t u r e i s e l i g i b l e to 
j o i n . 
C O N T R A C T A W A R D E D 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s has 
a n n o u n c e d t h a t the R o b e r t R o l -
l i n s B l a z e r C o . o f N e w Y o r k 
has b e e n a w a r d e d the b l a z e r 
c o n t r a c t f o r a n o t h e r y e a r . 
H A N D W R I T I N G O N T H E W A L L , o r at l eas t the blackboard, 
expresses Pe t e Wallack's u n i q u e ta len t . W h a t i s i t ? F o r the 
answer, B E E S T O R Y O N P A G E 3. 
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P R O M . . . 
MEMO FROM THE "EDITOR 
Dear John Hanlon: 
It is unfortunate that your column 
in the Evening Bullet in last Friday was 
was so transparent an example of i l l -
considered journalism. Nevertheless, 
being the victims of merely an infrequent 
lapse of discretion on the part of a 
newspaperman of your professional c a l i -
bre is small solace to the students of 
Providence College. 
The quotation marks enclosing your 
your invocation of the words of Bernard 
Be l l , Brown Alumnus, do nothing to de-
tract from the seriousness of this sour 
grapes attempt at baseless detraction: 
" . . . never have I seen a team 
subjected to such bush league tac-
t ics . The PC band, the drums and the 
students chanting their 'Hey,hey 
take i t away, ' was one of the worst 
exhibitions I ' ve ever seen, " 
Mr. Hanlon, you seem to concur with 
Mr. Bel l ' s "amusement" over Coach Mul-
laney's complaint about the over-
enthusiastic rooters at various other 
courts. By implication, you number PC 
rooters among those who take unethical 
advantage of v i s i t ing teams. Your words 
show l i t t l e depth of insight. 
There is no intr ins ic connection, 
s i r , between loud and effective cheering 
and unethical cheering. Justice does 
not l imit the volume of loud, partisan, 
and prolonged outbursts on the part of 
fans supporting their teams. 
No doubt, unsportsmanlike rooting 
has occasionally occured at Alumni Hal l , 
but i t is significant that NO complaint 
has been leveled by you at harrassment 
during foul shots or jockeying of the 
referees. You and Mr. Bel l speci f ical ly 
decry only the martial airs of our Band 
and the thunder of our favorite cheer. 
You are f i r ing on the wrong target. (See 
today's Cowl edi tor ia l . ) 
If our enthusiasm is truly boorish 
and offensive, we apologize for the un-
quenchable sp ir i t evident during this 
f i r s t triumphant flush of a school that 
is young, growing, and proud. Perhaps 
the passage of time wi l l bring us the 
mellow apathy admired among our Ivy 
counterparts. 
S t i l l , i t is peculiar that New York 
sportswriters find our avidity refresh-
ing and our conduct gentlemanly. 
One cannot help thinking that Mr. 
Bell might have more profitably directed 
his energies toward cheering for Browfp 
rather than jeering at Providence^^iJE 
Besides, there must be better material 
available for sports columns. 
CHARLES J . GOETZ 
German Club Meeting 
H i g h l i g h t o f t h e s e c o n d s e c r e t a r y a n d e d i t o r . M a j o r i t y 
m e e t i n g o f t h e G e r m a n S o c i e t y vo te e l e c t e d J . R . M a n l e y , ' 62 . 
w a s the p r e s e n t a t i o n o f t h e as s e c r e t a r y , a n d B i l l S t e p h e n s , 
f i l m " I n t r o d u c i n g G e r m a n y . " , '63 , as e d i t o r . G e n e r a l e l e c t i o n s 
S F C M a r t i n H o p k i n s o n o f t h e ¡ f o r p e r m a n e n t o f f i c e r s o f t h e 
R O T C f a c u l t y o p e r a t e d t h e s o c i e t y w i l l be h e M i n t h e 
m o t i o n p i c t u r e p r o j e c t o r . m o n t h o f A p r i l . 
, . . . . i M r . C h e s t e r K i s i e l , t e a c h e r 
w a s r e a d to the m e m b e r s a n d <, . , 
i t s c o n t e n t s d i s c u s s e d . C o p i e s £ ! ! " s i ? n „ S8" ^ " f ' ' ™ 
o f the c o n s t i t u t i o n w i l l be d i s - * L ' „ „ Ù f ™ d " 
t r i b u t e d . « the n e „ m e e t i n g . g - £ 
N o m i n a t i o n s w e r e opened A " S l i d e - L e c t u r e Even ing" is 
f o r t he • e u i p o r a r y o f f i c e s of proposed for the next meeting. 
(Continued from Page 1) 
a n a n t i c l i m a x t o t h e F r i d a y 
Prom. 
T h e R a l p h F l a n a g a n O r c h e s -
t r a w i l l b e c o m i n g h e r e d i r e c t 
f r o m a t o u r o f t h e P a c i f i c 
C o a s t . T h e g r o u p is f a m o u s f o r 
i t s l o n g r u n s a n d r e c o r d i n g en-
g a g e m e n t s at F r a n k D a i l e y ' s 
M e a d o w b r o o k n i g h t c l u b i n 
N e w J e r s e y . 
H i s o r c h e s t r a i s c o m i n g E a s t 
t o p i c k u p s e v e r a l o f the book-
ings c a n c e l l e d b y t h e D o r s e y 
g r o u p . T h e y h a v e a l s o b e e n 
e n g a g e d t o f i l l D o r s e y ' s s l o t at 
P r i n c e t o n . 
T h e c o n t r a c t f o r t h e n e w 
g r o u p w a s i n k e d y e s t e r d a y 
m o r n i n g b y P i s a n o a n d M c A r e e . 
A las t m i n u t e r u s h t o a c q u i r e 
a n e w o r c h e s t r a w a s neces s i -
t a t e d a l m o s t t w o w e e k s a g o 
w h e n W a r r e n C o v i n g t o n p u l l e d 
h i s D o r s e y O r c h e s t r a o u t o f the 
P r o m c o n t r a c t t h r o u g h a l o o p -
h o l e c l a u s e . 
C o v i n g t o n c a n c e l l e d a l l o f h i s 
A p r i l , M a y a n d J u n e b o o k i n g s 
i n o r d e r t o a p p e a r i n t h e f o r t h -
c o m i n g f i l m o f t h e " T o m m y 
D o r s e y S t o r y . " 
Bell Terms PC Cheers 
As Mentally Upsetting 
Seeking to clarify the statements made by M r . Bernard 
Be l l , as quoted in John Hanlon's column last week. T h e Cowl 
interviewed M r . B e l l earlier this week. 
M r . Be l l told a Cowl reporter that his statements were 
prompted by Coach Joe Mullaney's disclosure that the St. 
Bonaventure fans were examples of circumstances which made 
coaching tough. 
T h e Brown Univers i ty alumnus felt that F r i a r fans had 
placed severe pressure on the Brown players in a recent con-
test played between the two cross-town rivals at A l u m n i H a l L 
H e objected to what he called "overxealous cheering" which 
contributed to the mental upsetting of the B r u i n five. 
Be l l also commented on the Providence College band, 
stating that he felt that school bands should not participate in 
cheering at basketball games. T h e Providence resident felt 
that such participation gave "official sanction" to tactics aimed 
at upsetting the visiting team rather than cheering on the 
home forces. 
Asked why he objected to the F r i a r fans' chant of 'Hey, 
hey, take it away," B e l l commented that the cheer itself was 
not objectionable. However, he contended, the accompani-
ment of the bass d r u m to the cheer was partly responsible 
for the rebuke of the Providence fans' conduct. 
Be l l indicated that it was not his original intention I 
his letter to Hanlon should go into print . 
Homecoming Is Successful; 
700 Alumni Return To PC 
High Mass Rubrics 
To Be Explained 
To SA Group Tonight 
" W h a t to d o d u r i n g H i g h 
M a s s a n d w h e n " w i l l b e t h e 
s u b j e c t of F r . D e k l a n K a n e ' s 
d i s c u s s i o n w i t h t h e S p i r i t u a l 
A c t i v i t i e s C o m m i t t e e t o n i g h t 
at 7 p . m . i n A q u i n a s L o u n g e . 
T h e c o m m i t t e e h a d n o t i c e d 
tha t f e w m e m b e r s of t h e con-
g r e g a t i o n at H i g h M a s s i n 
A q u i n a s C h a p e l w e r e a w a r e 
of t h e p r o p e r times to k n e e l , 
s t a n d , genuflect, etc. I t i s 
h o p e d that , if a few persons 
w o u l d l e a r n t h e proper be-
h a v i o r , t h e r e s t w o u l d follow 
t h e i r l e a d . 
T h e S p i r i t u a l Activities 
Committee is interested in 
t h i s problem as p a r t of the 
larger problem of the wide-
spread religious apathy in the 
student b o d y . 
Third Order Chapter 
Seeks Inductees 
"The T h i r d Order of St. 
Dominic gives a student an ef-
fective way to make his life 
happier, holier, and more suc-
cessful," said Father John C . 
Rubba recently. 
U n l i k e the F irs t and Second 
Orders of St. Dominic , which 
are friars and nuns, the T h i r d 
O r d e r is composed entirely 
of lay people. Certa in prayers 
are said daily, good works 
performed, and spiritual di-
rections received in accord-
ance with a practical rule 
drawn up by the F r i a r s and 
recommended to the laity by 
the H o l y See. 
Literature can be obtained 
at the office of the chaplain, 
and f rom Father Rubba, the 
director of the chapter. 
to a close Sunday when Mass 
was celebrated in Aquinas 
Chapel . The Mass was fol-
lowed b y a dutch treat brunch 
in A l u m n i H a l l . 
" T h e b i g g e s t H o m e c o m i n g 
W e e k e n d e v e r " at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i s n o w h i s t o r y . 
M o r e t h a n 700 a l u m n i v i s i t e d 
the c a m p u s d u r i n g t h e week-
e n d , w h i c h w a s c r a m m e d w i t h I 
s o c i a l e v e n t s , b u s i n e s s mee t -
i n g s , a n d o t h e r a c t i v i t i e s . 
A d i s c l o s u r e o f p r i m a r y i m -
p o r t a n c e w a s m a d e b y t h e V e r y 
R e v . R o b e r t J . S l a v i n w h o s t a t e d 
t h a t P C i s a b o u t r e a d y to e m -
b a r k i n t o t h e f i e l d o f g r a d u a t e 
s t u d y i n p h y s i c s , c h e m i s t r y , b i -
o l o g y , a n d e d u c a t i o n . 
" A t p r e s e n t w e a r e o n a c l i f f 
r e a d y t o j u m p o f f i n t h e f i e l d 
o f g r a d u a t e s t u d y i n p h y s i c s , 
c h e m i s t r y , b i o l o g y a n d I h o p e , 
e d u c a t i o n , " F r . S l a v i n an -
n o u n c e d a t t h e a n n u a l b u s i n e s s 
m e e t i n g o f t h e A l u m n i A s s o c i a -
t i o n . H e g a v e n o f u r t h e r de-
t a i l s . 
F r . S l a v i n a l s o e x p r e s s e d h i s 
h o p e t h a t b y t h e e n d o f n e x t 
y e a r the c o l l e g e w i l l be a b l e 
t o ge t i n t o t h e p l a n n i n g s t age 
o f a l i b r a r y b u i l d i n g . 
" I w o u l d l i k e t o s a y t h a t w e 
a r e m o v i n g a h e a d i n a d e f i n i t e 
m a n n e r t o w a r d a l i b r a r y , " 
F a t h e r S l a v i n t o l d t h e g r o u p , 
" b u t I c a n n o t b e c a u s e o f d e b t s 
t h a t h a v e t o be p a i d . A t t h e 
e n d o f n e x t y e a r w e w i l l b e i n 
a r e l a t i v e l y f i n e w a y f i n a n c i a l -
l y a n d w i t h t h e h e l p o f u n r e -
s t r i c t e d g i f t s w e w i l l be a b l e 
t o g e t i n t o the p l a n n i n g s tage 
I o f t h e l i b r a r y . " 
T h e h i g h U g h t o f t h e s o c i a l 
e v e n t was t h e r e u n i o n a n d i n -
f o r m a l d a n c e h e l d a f t e r t h e 
a l u m n i w a t c h e d t h e b a s k e t b a l l 
t e a m d e f e a t S t . M i c h a e l ' s C o l -
l ege S a t u r d a y n i g h t . C l o s e be-
h i n d w a s t h e f o r m a l d i n n e r -
d a n c e h e l d i n A l u m n i H a l l F r i -
d a y n i g h t . 
A r e c e p t i o n b y t h e C o l l e g e 
A d m i n i s t r a t i o n w a s h e l d e a r l y 
F r i d a y e v e n i n g t h e G u i l d R o o m 
a n d S a t u r d a y a f t e r n o o n , w h i l e 
t h e b u s i n e s s m e e t i n g was i n ses-
s i o n , t h e V e r i d a m e s e n t e r t a i n e d 
the w o m e n g u e s t s i n the H a r -
k i n s H a l l a u d i t o r i u m . 
T h e R t . R e v . A r t h u r T . 
G e o g h e g a n s p o k e at t h e f a c u l t y -
a l u m n i d i n n e r S a t u r d a y n i g h t . 
T h e w e e k e n d f e s t i v i t i e s d r e w 
Providence College 
Providence 8, R . I . , 
Edi to r i a l Office 
H a r k i n s H a l l 
T H E C O W L , F E B R U A R Y 17, 1960 
Cowl quizzes RICE gals on W D O M move . . . 
M I M I C O O K 
"The most!" 
R U T H L E W I S 
"Great idea!" 
J E A N N E A U B I N 
"Give us persona l i t y !" 
F R A N B U L L O C K 
"I'm all for it!" 
J O A N D U R I N G E It 
"Great news!" 
RICE Students Favor 
Broadcast Possibilities 
m o s t . It w o u l d h e l p b r i n g P C 
a n d R I C E c l o s e r t o g e t h e r . I ' d 
l o v e to w o r k o n i t . " 
A p r e t t y b l o n d e d r e s s e d 
i n g r e e n was j u s t a b o u t r e a d y 
t o go t o c l a s s w h e n we 
s t o p p e d h e r . S h e fee l s t h a t t he 
i d e a i s " t e r r i f i c . " J O A N D U R I -
( C o n t i n u e d o n P a g e 5) 
" W h i l e w e k n o w o u r u l -
t i m a t e a i m s a n d e n d e a v o r t o i n -
c u l c a t e i n t e l l e c t u a l h a b i t s i n 
o u r s t u d e n t s , i n t e r m e d i a t e a i m s 
a n d h o w to a c c o m p l i s h t h e m de-
m a n d a c o n s t a n t e x a m i n a t i o n 
a n d r e - e v a l u a t i o n o f o u r w o r k . " 
D u r i n g the c o u r s e o f h i s 
s p e e c h , F a t h e r S l a v i n d e c l a r e d 
t w o i m m e d i a t e needs o f the c o l -
l e g e : a f a c u l t y h a l l w i t h c o l -
l e g i a t e c h a p e l , a n d a l i b r a r y . 
H e c o n t i n u e d o n t o d e f i n e t h e 
r o l e o f C a t h o l i c c o l l e g e s as, 
" T h e p r e s e n t a t i o n o f a p r o g r a m 
o f s t u d i e s w h i c h a i m at c u l t u r e 
i n a l l i t s i m p l i c a t i o n s , so t h a t 
t h e s t u d e n t w i l l be ab le t o ex-
e m ^ ' i f y t h i s i n l a t e r l i f e . " H e 
c o n t i n u e d o n t o d e f i n e the p u r -
pose of P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
" T o r e u n i t e a l l t h i n g s w h i c h 
w e r e i n the b e g i n n i n g j o i n e d 
t o g e t h e r b y G o d a n d h a w b e e n 
t o r n a s s u n d e r b y m a n . " 
T h e a l u m n i lea rnot f that $51,-
533 h a d b e e n r e c e i v e d i n the 
L o y a l t y F u n d D r i v e l a s t y e a r . 
S e n a t o r D o d d o f C o n n e c t i c u t 
r e c e i v e d a r e u s i n g vo te o f 
t h a n k s f o r h i s e f f o r t as cha i r -
m a n o f t h i s d r i v e . 
* l f y o u want the world to 
beat a path to y o u r door, jus t 
l ie do vu to take a nap." 
• D r . G u i d o L e o p i z z i , V i c e -
c o n s u l o f I t a l y , a n d M r s . L e o -
p i z z i , a n d M r . a n d M r s . J o h n 
P . B r e n n a n , d o n o r s o f o n e o f 
t h e p a i n t i n g s w e r e p r e s e n t at 
t h e s h o w i n g . A m o n g o u r o w n 
g r a d u a t e s was M r . J o h n C a v a -
n a u g h , o f a m e t a l s m i t h a n d 
w o o d c a r v i n g f i r m , a n d M r s . 
C a v a n a u g h . 
T h e V e r i d a m e s o r g a n i z e d t h e 
h o s p i t a l i t y . Hos te s ses w e r e M r s . 
J a m e s B . M e e n a n , c h a i r l a d y ; 
M r s . L o u i s H . P a s t o r e a n d M r s . 
E u g e n e M c C a f f r e y . P o u r e r s 
w e r e M r s . P a u l v a n K . T h o m s o n , 
M r s . L e o n a r d M o r r i s o n , M r s 
T h e o d o r e R . J e f f e r s , M r s . E d i t h 
C . B e c k e r , M r s . R a y m o n d J . Pe t -
t i n e , M r s . J o h n P . B r e n n a n a n d 
M r s . A n n a C o r t a n . T h e i r e f fo r t s 
h e l p e d t o m a k e l a s t T h u r s d a y ' s 
s h o w i n g a success . 
" F o r t w o w e e k s b e f o r e the 
even t , t h e A r t C l u b d i d a g rea t 
d e a l o f p a p e r w o r k , a d d r e s s i n g 
a n d m a i l i n g no t i c e s , as w e l l as 
t h e a c t u a l h a n g i n g o f t h e p i c -
t u r e s a n d g r e e t i n g t h e gues ts . 
F r i a r C l u b m e m b e r s r e c e i v e d 
gues t s at t h e e n t r a n c e a n d 
e s c o r t e d t h e m t o t h e D i s p l a y 
R o o m , " s t a t e d R e v . L a w r e n c e M . 
H u n t , O . P . , m o d e r a t o r o f t h e 
A r t C l u b . 
T h e c o l l e c t i o n w a s a g a i n 
o p e n e d o n S a t u r d a y f o r t h e 
a l u m n i a n d t h e i r w i v e s . 
Frosh Weekend Tix 
To Go On Sale 
T h e F r e s h m a n W e e k e n d 
c h a i r m a n , H a n k B o s e e , has an-
n o u n c e d t h a t t i c k e t s w i l l go o n 
sa le f o r the w e e k e n d t o d a y . 
B i d s w i l l be p r i c e d at $12 f o r 
the a f f a i r . 
T i c k e t s m a y be o b t a i n e d f r o m 
e i t h e r M a u r i c e L o o n t g e n s o r 
A n d y S a y k o , c o - c h a i r m e n o f the 
t i c k e t c o m m i t t e e . T h e y w i l l be 
s o l d i n t h e H a r k i n s H a l l ro-
t u n d a b e f o r e c l a n e s in t he 
m o r n i n g , a n d a l s o at the 10:20 
b r e a k . T i c k e t s w i l l be s o l d i n 
the c a f e t e r i a o n t h e 10:20 
b r e a k . . 
Art Club's Showing Of Madonnas 
Attended By Distinguished Guests; 
Veridames Extend Hosp i ta l i ty 
At the recent showing of PC's newly acquired art 
objects when Fr. Slavin made public the acquisition of 
the new Madonnas, many distinguished guests exhibited 
a real interest in the College. Mr. John R. Frazer, Presi-
dent of the School of Design, and Mr. David G. Carter, 
Director of the RISD Museum, were keenly interested 
I in the works shown. 
R e c e n t l y e x p a n d e d W D O M I o f W D O M b r o a d c a s t i n g o n the 
m a y o n c e a g a i n t r y t o b r o a d - j R I C E c a m p u s ? " T h e i r a n s w e r s 
cast t o t h e R I C E c a m p u s t h i s f o l l o w . 
y e a r , a c c o r d i n g to i n f o r m a t i o n T h e f i r s t p e r s o n w e t a l k e d to 
r e c e i v e d b y T h e C o w l . E a r l i e r w a s p r e t t y J E A N N E A U B I N , 
l a s t s e m e s t e r R I C E r e j e c t e d t h e s i s t e r o f A l A u b i n , a s t u d e n t 
p r o p o s a l . A c c o r d i n g to S a m h e r e at P C . S h e h a d t h i s t o say : 
A m u s o , s t a t i o n m a n a g e r , t h i s " I t h i n k i t i s a g o o d i d e a , be-
r e j e c t i o n w a s b e c a u s e o f a l a c k c a u s e b y h a v i n g D . J . ' s , i t w o u l d 
o f r e p r e s e n t a t i o n f o r W D O M at p u t a l i t t l e m o r e p e r s o n a l i t y 
the R I C E c a m p u s m e e t i n g . i n t o o u r p r o g r a m h e r e at R I C E . 
A s e n i o r a t R I C E t o l d T h e A N G E L A D E R O C H E R , a 
C o w l t h a t h e t h o u g h t t h e r ea - s o p h b i o l o g y m a j o r f r o m W e s t 
son f o r t h e r e j e c t i o n w a s be- W a r w i c k w a s n e x t o n o u r l i s t , 
c ause h i s c o l l e g e d i d n o t w i s h A n g e l a i s s o o n to b e m a r r i e d , 
t o p a y f o r t h e cos t o f t h e S h e l i k e s t h e i d e a " b e c a u s e it 
n e c e s s a r y t e l e p h o n e l i n e f r o m w o u l d m a k e t h e c o l l e g e s i m i l a r 
P C to R I C E . to a s m a l l c o m m u n i t y w i t h i t s 
B e c a u s e R I C E d o e s n o t have o w n r a d i o s t a t i o n . " 
a r a d i o s t a t i o n o f i t s o w n , t h e ! N A N C Y B O Y L A N , a f r e sh -
W D O M s t a f f h a s i n v i t e d R I C E ' s j m a n s a i d t h a t t h e y n e e d m u s i c 
s t u d e n t s t o w o r k w i t h t h e m I at R I C E . H e r f r i e n d f r o m W e s 
h e r e at P C . S e v e r a l h a v e i n d i - t e r l y , E I L E E N G E R V A S I N I , 
c a t e d a d e s i r e to d o so . s a i d she f e l t i t w o u l d be a n " i n -
T h e C o w l r e c e n t l y s e n t a t e r e s t i n g e x p e r i m e n t . " 
t e a m o f r e p o r t e r s a n d p h o t o g r a - W e i n t e r r u p t e d M I S S R O -
p h e r s t o R I C E t o i n t e r v i e w s t u - B E R T A M c C L A N A G H A N as 
den ts c o n c e r n i n g t h e p o s s i b i l i t y she w a s j u s t f i n i s h i n g h e r 
of W D O M b r o a d c a s t i n g o n t h e i r l u n c h . R o b e r t a , a f r e s h m a n 
c a m p u s . T h e t e a m w a s c o m - f r o m N o r t h P r o v i d e n c e , fee l s 
p r i s e d o f D a v e D o n n e l l y , r e - t h a t W D O M b r o a d c a s t s w o u l d 
p o r t e r , L e n F r i e l , c o o r d i n a t o r , b e a n a d d e d a t t r a c t i o n f o r h e r 
a n d G e o r g e L o u g h , p h o t o g r a - c a m p u s . 
phe r . M I M I C O O K h a d t h i s to say 
T h e q u e s t i o n a s k e d o f t h e a b o u t t h e p r o p o s e d m o v e . " W o w ! 
R I C E s t u d e n t s w a s " W h a t i s T h i s i s t h e f i r s t I ' v e h e a r d o í 
y o u r r e a c t i o n t o t h e p r o p o s a l i t , b u t I t h i n k i t i s r e a l l y the 
Alumni Hold Meeting; 
Commend Hoop Teams 
On Friday, February 13, in Albertus Magnus audi-
torium the annual meeting of Providence College Alumni 
Association was held with Rev. Robert Slavin, O.P., 
President of the College, the keynote speaker. 
The alumni, numbering 300, unanimously passed 
tWo resolutions. The first was to commend last year's 
N. I. T. team, and the second was another commenda-
tion for this season's 'basketball team. 
F a t h e r S l a v i n s p o k e o n t h e 
i o b j e c t i v e s t h a t P r o v i d e n c e C o l -
; l ege has f o r the f u t u r e . D e f i n -
I i n g the d i f f e r e n c e s b e t w e e n 
• u l t i m a t e a i m s o f t h e c o l l e g e 
a n d i n t e r m e d i a t e a i m s , h e 
\ s t a t e d t h a t t he i n t e r m e d i a t e 
f g o a l s n e e d c o n s t a n t r e -eva lua -
• j t i o n . 
! PC's Wallack Is Master Of Chinese || 
B y T H O M A S O ' H E R R O N 
"The study of Chinese h a s opened to m e a n e w P e t e r sees t h e [ a r « e 
vista of knowledge which I undoubtedly would have by- ^°^sZly^oTlm^ 
passsed had it not been for the Army language school. « w h e n y o u ' v e f i n i s h e d a c o u r s e 
So spoke Pierre Wallack, a junior history major from t n e r e - p e t e c l a i m s , " y o u c a n 
Brookside, New Jersey, in a conversation with this c a n y o u r s e l f a l i n g u i s t . " 
Cowl writer Monday. W a l l a c h hopes t o a t t e n d g r a d -
P e t e r e l a t e d h i s e x p e r i e n c e s P e t e e x p l a i n e d t h a t t h e na- u a t e s c h o o l a n d p e r h a p s s t u d y 
as a s t u d e n t i n t h e A r m y L a n - t ir ina) C h i n e s e l a n g u a g e i s F a r E a s t e r n H i s t o r y . H e hopes 
g u a g e C e n t e r at M o n t e r e y , C a l i - M a n d a r i n , a l t h o u g h m o s t A m e r - s o m e d a y t o t e a c h i n tha t o r a 
f o r n i a . H e s t u d i e d at t h i s c e n - i c a n C h i n e s e s p e a k C a n t o n e s e , related f i e l d , 
t e r f o r e i g h t m o n t h s , a n d w a s T h e r e a re a l m o s t h a l f a d o z e n " E v e n i f I n e v e r u s e m y C h i -
t h e n t r a n s f e r r e d t o W a s h i n g - a l m o s t e n t i r e l y u n r e l a t e d C h i - nese i n m y o c c u p a t i o n , " P e t e 
ton , D . C , w h e r e h e t a u g h t f o r nese l a n g u a g e s , a n d a b o u t 200 states, " I ' m g l a d I w e n t t o t h e 
t w o yea r s . m a j o r d i a l e c t s . M a n d a r i n i s the l a n g u a g e s c h o o l . I t p r o v i d e s a 
" I l e f t P C i n t h e m i d d l e of o f f i c i a l l a n g u a g e o f b o t h t h e t h o r o u g h l y b r o a d e n i n g e d u c a -
m y j u n i o r y e a r , i n L 9 5 5 , " P e t e N a t i o n a l i s t a n d C o m m u n i s t C h i - t i o n . " 
r e l a t e d , " a n d s i g n e d u p i n t h e nese r e g i m e s . p i e r r e W a l l a C h i s a q u i e t t u n . 
A r m y f o r t h r e e yea r s . I was T h e r e ^ M m e 4 5 0 0 0 c h a p - a s s u m i n g i a d H e i s a s e r i o u s 
sent t o t h e l a n g u a g e s c h o o l g c t e r s j n c h i n e s e > s o m e ^ a n d h i s m a r k s r e f l e c t 
w h e r e I w a s g i v e n a c h o i c e o f w n i c h d e m a n d o v e r f o r t y I T A m e m b e r o f t h e t r a c k t e a m , 
f o u r l a n g u a g e s : R u s s i a n , R u - s t r o k e s t o d r a w P e t e t r i e d to h e t h e m U e 
m a m a n , K o r e a n , o r C h i n e s e . h , h j w r i t e r n o w t o l o o k , 
"I p i c k e d R u s s i a n f i r s t , t h e n f ^ J ^ r h i * d l c t ï T h e r e l a y t e a m h a s r e c e n t l y 
R u m a n i a n t h e n K o r e a n , a n d ^
 3 W O r d " 3 C í m e S e d l C t l 0 * n o t c h e d t w o i m p o r t a n t v i c t o r -
last o f a l l , C h i n e s e . I was a r v > b u t t h e w r r t « * w a s 5 0 0 1 1 ies, i n c l u d i n g o n e i n t h e M e l r o s e 
s e l e c t e d f o r C h i n e s e , o f c o u r s e . " los t i n t h e c o m p l i c a t e d p r o ce s s . G a m e s . 
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A Rebuke . . . 
Although the salvoes which John Hanlon fired at 
Providence College last week were misdirected, he might 
have heen justified had he leveled his sights on more 
appropriate targets. THE CONDUCT OF PC FANS IS 
REACHING AN APPALLINGLY LOW EBB! 
Cheers such as "Hey, hey, take it away!" are a 
colorful and" in many ways commendable result of col-
lege enthusiasm. But no amount of enthusiasm can 
excuse catcalls and abusive jeers directed at referees 
or the opposition, be they participants or spectators. 
Perhaps the refereeing in last Saturday's game 
was not all that could have been desired—and The Cowl 
would like to nominate this as the understatement of 
the week. 
This does not justify the childish action of the PC 
student who presented the referee with a pair of 
glasses. This poor misguided exhibitionist (this is as 
kind as one can be to him) not only revealed his own 
lack of maturity and judgment, but rendered his team 
liable to a technical foul call besides materially dam-
aging the reputation of his College. 
Nor does poor officiating exonerate those who hiss 
and boo visiting team members as they step to the free-
throw line after what the fans judge to be a particu-
larly bad call. 
Conduct in Alumni Hall has left much to be de-
sired this year. For example, Al Butler, high-scoring 
star for Niagara University underwent unmerciful 
verbal persecution at the hands of the crowd when he 
appeared here earlier in the month. It is a tribute to 
Len Wilkens' defensive prowess that Butler could get 
but eight points even on an allegedly bad night. It is 
no tribute to Providence College that Butler was so ill-
treated by the fans. If John Egan were exposed to 
similar abuse, this College would be wild with fury 
and indignation, and justifiably so. 
Criticism Invited . . . 
As any college approaches the big time, its detrac-
tors search out each and every opportunity to push it 
back down the road to obscurity. This year Providence 
College sports followers have been extending loud-
mouthed invitations to anyone who wishes to call the 
school to task. With such degrading conduct as has 
been characteristic of the rooting section this year, PC 
stands in danger of establishing the sort of reputation 
that is justly or unjustly attributed to St. Bonaven-
ture'a. 
This College is nearing big name basketball; some 
like to think that it has reached that state. It never 
will make the grade so long as the student body con-
tinues to act to the possible discredit of the College, as 
it has at the Niagara and St. Michael's games. 
Providence College has an exalted reputation to 
maintain. Last year New York sportswriters praised 
the enthusiasm and the gentlemanly deportment dis-
played during the NIT. Providence College sports fans 
should look to their proud and once deserved reputa-
tion. They should realize that their conduct can and 
should be improved. They should act accordingly. 
At Last, At Last . . . 
The editorial column of The Cowl is no longer "in 
mourning" for the Providence College Alma Mater. Stu-
dents present at the St. Michael's basketball game Sat-
urday night were at last treated to a public rendition 
of "Mother of Truth." 
Giving credit where credit is due, we must com-
pliment the Band for its effort to popularize the Alma 
Mater in spite of significant handicaps due to lack of 
opportunity for adequate practice time. Joseph C**n-
ciolo, the Athletic Representative appointed by the "Stu-
dent Congress, also devoted considerable time and ef-
fort leading up to Saturday night's "debert." * 
The Glee Club has likewise perfected an arrange-
ment of the Alma Mater which has been taped and 
made available for future use. Tht nnh, final step nec-
essary is action on the part of the Student Congress 
which would make the playing of the Alma Mater 
mandatory at all College functions, particularly major 
dances and assemblies. 
The situation has certainly improved. Now let's 
see it go from better to good! 
Comment Unnecessary . . 
In regard to today's Letter To The Editor regard-
ing St. Bonaventure's courtesy to travelling PC fans: 
What more can We say? 
— T H E C O W L — 
r ibto»h«d * * * > ¡ y « í h full week of school dur ing t h« « c a -
d«mJc * W by Providence College. Providence. R. L Seoond-
»la .n p o M M * r**d at Providence, P. I. 
B y D O N A L D P R O C A C C I N I 
Several years ago when 
Ingmar Bergman's "Smiles ; 
of a Summer Night" was 
released in America, he ! 
was heralded as a "great 
director." Now with the 
showing of "The Magician" 
I he is being acclaihied as 
! the "genius of the cinema." 
The reasons for this title 
are not far to seek. 
T h e m a t t e r o f c o n t r a c t i n g a 
M o v i e — o f h a v i n g a m o v i e m e a n 
s o m e t h i n g b e s i d e a m a s s o f be-
' w i l d e r i n g i m a g e s — i s d e p e n d e n t 
! no t o n l y u p o n t h e p e r f o r m e r b u t 
a l s o u p o n the d i r e c t o r . U n -
f o r t u n a t e l y , t he i n s p i r e d d i -
- r e c t o r i s r a r e . A m o v i e i n i t s 
. p e r f o r m a n c e i s a c o m p l e x u n -
d e r t a k i n g ; e v e n s l i g h t m i s c a l c u -
l a t i o n s i n s p e e c h , i n t o n a t i o n o r 
s e t t i n g m a y d i s t o r t t h e m o v i e , 
r e n d i n g i t m e a n i n g l e s s a n d fre-
q u e n t l y l u d i c r o u s . 
T h o u g h t h e w r i t e r m a r k s o n 
h i s s c r i p t a l l he c a n , he c a n n o t 
i n d i c a t e h i s f u l l i n t e n t i o n s ; at 
bes t he c a n o n l y sugges t . A 
g rea t d e a l o f l e e w a y i n i n t e r -
p r e t a t i o n a l w a y s r e m a i n s i n 
the h a n d s o f the d i r e c t o r . H o w -
( C o n t i n u e d o n P a g e 5 ) 
i 
4 
I A y e a r a g o t h i s w e e k , D r , 
P a u l v a n K . T h o m s o n ' s b o o k , 
Why I am a Catholic w a s p u b -
l i s h e d . T h e s u c c e s s p r e d i c t e d 
f o r i t b y T h e C o w l c r i t i c has 
b e e n a c h i e v e d . Y e s , P C bea t 
t h e B o n n i e s l a s t y e a r , 53-50 
h e r e i n A l u m n i H a l l . 
I n '59 t h e S o c i o l o g y D e p a r t -
m e n t w a s s p o n s o r i n g t h e i r 
A n n u a l M a r r i a g e F o r u m . A n 
a r t e x h i b i t w a s h e l d b y J a m e s 
B a k e r o n t h e c a m p u s . B a k e r 
h a s a c h i e v e d s u c c e s s w i t h h i s 
a r t ; h e w a s r e c e n t l y c o m m i s -
s i o n e d t o d o a m u r a l at t h e 
R h o d e I s l a n d C o l l e g e o f E d u -
c a t i o n a n d i s n o w s t u d y i n g at 
R I S D . 
W a y b a c k i n *57 the J u n i o r s 
a n n o u n c e d t h a t t h e G l e n n M i l l e r 
B a n d w o u l d p l a y a t t h e i r P r o m . 
T o n y D e B a r d i n o , t h e n p r e s i -
d e n t o f the s t u d e n t b o d y , w a s 
c h o s e n " K i n g o f t h e C o l l e g e " 
t o r e p r e s e n t P C at t h e a n n u a l 
H e a r t F u n d D i n n e r . Q u e e n w a s 
a v e r y p r e t t y y o u n g m i s s f r o m 
S a l v e . 
I n 1941 the s t u d e n t s w e r e ex-
c i t e d a b o u t a M a r d i G r a s D a n c e 
to be h- !<i at P C . It was t o be 
in the " n e w " A q u i n a s H a l l . T h e 
A l u m n i w e r e p l a n n i n g t h e i r 
a n n u a l b a n q u e t t h e n . t oo . 
I D the y e a r 1940, a P C f r o s b , 
J o h n T r a m o n t i , w a s g o i n g t o 
H o l l y w o o d to t r y h i s hand at 
c a r t o o n i n g . H e w a s offered a 
c o n t r a c t b y o n e o f the b i g 
m o v i e m o g u l s . A p i c t u r e p r i n t e d 
in a c i g a r e t c o m m e r c i a l would 
see T h e Cowl o f f i c e t u r n e d into 
a c l a s s r o o m i f we published it 
again today. 
G o i n g b a c k s t i l l a n o t h e r y e a r 
to ' 39 , we see t h a t C h a r l e s 
S w e e n e y was t h e n e w l y ap-
p o i n t e d e d i t o r o f T h e C o w l . 
S t u d e n t s w e r e a s k i n g t h e D e a n 
f o r a c o u r s e i n m u s i c h e r e at 
the C o l l e g e . P r o v i d e n c e w a s 
p r e p a r i n g t o m e e t S p r i n g f i e l d 
i n t h e H a r k i n s G y m ( t h a t i s the 
a u d i t o r i u m n o w . ) 
A n d believe it or not, W a l - ; 
dorf ran a n advertisement for 
"new style double b r e a s t e d 
tuxedos.": The p r i c e $22.50. 
T H E THUNDERING M A R C H OF PROGRESS 
Today , as everyone knows, is the forty-sixth anniversary of t he 
founding of Gransmire College for Women, which, as everyone 
knows, was the first Progressive Education college in t he 
United States. 
Well do I recollect the t i n y in the academic world when 
Gransmire opened its portals! What a buzz there was, what a » 
brouhaha in faculty common rooms, what s rattling of teacups, 
when D r . Agnes T h u d d Sigafoos, first president of Gransmire, 
lifted her learned old head and announced defiantly, "We will 
teach the Btudent, not the course. There will be no marks, no 
exams, no requirements. T h i s , by George, is Progressive 
Education 1 " 
Well Bir, forward-looking maidens all over the country cast 
off their fetters and came rushing to New Hampshire to enroll 
at Gransmire. Here they found freedom. T h e y broadened their 
vistas. They lengthened their horizons. T h e y unstopped their 
bottled personalities. T h e y roamed the campus in togas, lead-
ing ocelots on leashes. 
A n d , of course, they smoked Marlboro cigarettes. (I say, " O f 
course." W h y do I say, "Of course"? I say, "Of course" because 
it is a matter of course that anyone in search of freedom should 
naturally turn to Marlboro, for Marlboro is the smoke that sets 
the spirit soaring, that unyokes the captive soul, that fills the 
air with the murmur of wings. If you think flavor went out 
when filters came in—try Marlboro. T h e y are sold in soft pack 
or flip-top box wherever freedom rings.) 
B u t all was not Marlboro and ocelots for the girls of Grans-
mire. There was work and study too— not in the ordinary sense, 
to be sure, for there were no formal classes. Instead there was 
a broad approach to enlarging each girl's potentials, both mental 
and physical. 
Take , for example, the course called B . M . S . (Basic Motor 
Skills). B . M . S . was divided into L . D . (Ly ing Down), S.U. 
(Standing Up) and W . (Walking). Once the student had mas-
tered L . D . and S .U. , she was taught to W.—but not just to W. 
any old way! No, sir! She was taught to W . with poise, 
dignity, bearing! T o inculcute a sense of balance in the girl, 
she began her exercises by walking with a suitcase in each hand. 
(One girl, M a r y Ellen Dorgenicht, got so good at it that today 
she is bell captain at the Deshler-Hilton Hotel in Columbus, 
Ohio.) . - - , 
? On Camp 
(Author of "I Was a Teen-age Dwarf", "The Many Loves of Dobie Gillis", etc.) 
When the girls had walking under their belts, they were 
allowed to dance. Again no formality was imposed. T h e y were 
simply told to fling themselves about in any way their impulses 
dictated, and, believe you me, it was quite an impressive s igh t 
to see them go bounding into the woods with their togas flying. 
(Several later joined the U .S . Forestry Service.) 
There was also a lot of finger painting and sculpture w i t h 
coat hangers and like that, and soon the fresh wind of Progrea-
sivism came whistling out of Gransmire to blow the ancient dust 
of pedantry off curricula everywhere, and today, thanks to the 
pioneers at Gransmire, we are all free. 
If you are ever in New Hampshire, be sure to visit the Grans-
mire campus. It is now a tannery. e IMO * u i etui™* 
* * • 
If you like mildness but you don't like niters—try Marlboro's 
sister cigarette, Philip Morris. If you like television but you 
don't like cowboys—try Max Shulman's "The Many Love* 
of Dobie Gillis" every Tuesday night on CBS, 
T H E S T A F F 
C H A R L E S J . G O E T Z , E D I T O R - I N - C H I E F 
U N D E R G R A D U A T E A D V I S O R . Dale P . F a u l k n e r ; M A N A G I N G 
E D I T O R , James E . C a r r o l l : B U S I N E S S M A N A G E R , P a u l Hanna— 
w a y ; C O N T R I B U T I N G E D I T O R , Thomas O'Herron. 
A S S O C I A T E E D I T O R S , John Casey . D a v i d Donne l ly ; S P O R T S E D -
I T O R , Bernard Madden; C O P Y E D I T O R S , A r t h u r Mat tos , Peter 
W h i t e ; P H O T O G R A P H Y E D I T O R , NIcholas Petersen; S P O R T S 
A S S I S T A N T , F r a n c i s Mazzeo ; P H O T O G R A P H Y A S S I S T A N T , 
R a l p h K u h n ; C I R C U L A T I O N M A N A G E R , W i l l i a m R y p l . 
E D I T O R I A L A S S O C I A T E S . Robert P. Grathwol, Peter Costigan. 
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( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4) 
e v e r d i r e c t o r s w i t h a s u r e sense 
o f r i g h t a re s c a r c e . B u t I n g m a r 
B e r g m a n is j u s t s u c h a m a n . 
I n h i s n e w m o v i e , " T h e M a -
g i c i a n , " he has c r e a t e d a d r a m a 
o f f r i g h t e n i n g p e r f e c t i o n ; 
m o v i e s w e r e not m e a n t to be 
so p e n e t r a t i n g . B e r g m a n i s n o t 
e s p e c i a l l y c o n c e r n e d w i t h the 
p l o t , f r e q u e n t l y i t i s j u s t the 
ba res t s e m b l a n c e o f a f r a m e . 
R a t h e r he l a v i s h e s a l l h i s c a r e 
o n the c r e a t i o n o f m o o d s a n d 
so p a y s p a r t i c u l a r a t t e n t i o n t o 
m u s i c , s h a d o w a n d l i g h t i n t e r -
p l a y , and e x a g g e r a t e d s c e n e r y . 
H i s m e t h o d i s u n o r t h o d o x ; he 
w i l l a b r u p t l y s top a r a i n s t o r m 
i n the . m i d s t o f a s c e n e i f the 
m o o d he d e s i r e s w a r r a n t s i t . 
Y e t s o m e h o w a l l c h a n g e s o f 
scene a re a c c o m p l i s h e d a l m o s t 
i m p e r c e p t i b l y a n d t h e a c t i o n 
f l o w s s m o o t h l y a n d u n e r r i n g l y . 
A t t he S t r a n d T h e a t r e is a n 
u g l y , r e p u l s i v e m o v i e c a l l e d 
' T h e R i s e a n d F a l l o f L e g s 
D i a m o n d , " w h i c h i s i n f a n t i l e 
a n d o b v i o u s i n i t s d e v e l o p m e n t . 
" T h e B r a m b l e B u s h " j u s t bare-
l y m a n a g e s to be d e c e n t ; i t 
s t a r t s b a t t l e h e r o i c a l l y ( b u t to 
n o a v a i l ) a g a i n s t the s o r d i d n e s s 
o f t he p l o t . N e i t h e r o f these i s 
w o r t h the a d m i s s i o n p r i c e . 
C o n c e r t : T o m o r r o w e v e n i n g , 
F e b . 18, the M i n n e a p o l i s S y m -
p h o n y O r c h e s t r a d i r e c t e d b y 
A n t a l D o r a t i w i l l p r e s e n t a c o n -
c e r t at V e t e r a n s A u d i t o r i u m . 
T h e p r o g r a m c o n s i s t s i n P u r -
c e l l ' s T r u m p e t V o l u n t a r y , M o -
za r t ' s d e l i g h t f u l " H a f f n e r " S y m -
p h o n y , B r a h m s ' V a r i a t i o n s o n a 
i T h e m e o f H a y d n a n d P r o h o -
f i e f f ' s m o s t i m p o r t a n t w o r k , 
i S y m p h o n y N o . 5 . 
L E T T E R S . . . 
COLLEGE WEEK IN BERMUDA V I A 
PAN A M JET 
L e a v e P r o v i d e n c e o n t h e m o r n i n g o f A p r i l 14th. 
A r r i v e i n S u n n y B e r m u d a f o r l u n c h t h e v e r y s a m e day . 
D u r i n g t h e n e x t w e e k m a k e m a n y n e w f r i e n d s . S w i m , 
d a n c e , r e l a x a n d p a r t y . T a k e s i g h t s e e i n g e x c u r s i o n s o f the 
b e a u t i f u l , 24 m i l e l o n g , i s l a n d . 
T r i p i n c l u d e s r o u n d t r i p t r a n s p o r t a t i o n , l u n c h d a i l y 
a n d h o t e l a c c o m m o d a t i o n s . $169.00 c o v e r s e v e r y t h i n g . 
R e s e r v a t i o n s m u s t b e m a d e b y , T u e s d a y , F e b r u a r y 2 3 r d . 
M a k e t h i s o n e o f the m e m o r a b l e even t s o f y o u r co l -
l e g e c a r e e r . 
See—John Gorman, '60 — Jim Ryan, '60 
or 
Mr. Louis C. Fitzgerald, Advertising Instructor 
T o T h e E d i t o r : 
W e f e w w h o m a d e the ex-
c u r s i o n to O l e a n , w o u l d l i k e to 
e x t e n d o u r d e e p a p p r e c i a t i o n 
to t h e s t u d e n t s a n d a t h l e t i c de-
p a r t m e n t o f St . B o n a v e n t u r c f o r 
t h e i r f i n e h o s p i t a l i t y . O n ar-
r i v i n g at O l e a n w e f o u n d that 
o u r o w n a t h l e t i c h i e r a r c h y 
c o u l d be o f no as s i s t ance . 
I n o u r h o u r o f d e s p e r a t i o n 
w e t u r n e d to the o p p o s i n g 
c o a c h , w h o w e l c o m e d us w i t h 
o p e n a r m s . I m m e d i a t e l y w e 
w e r e p r e s e n t e d w i t h 26 passes 
to the con tes t , w h i c h was v i e w e d 
b y a c a p a c i t y c r o w d . W e w e r e 
a l s o p r o v i d e d w i t h f o o d a n d 
l o d g i n g . T h i s was a p r i m e d i s -
p l a y of c h a r i t y a n d s p o r t s m a n -
s h i p . 
It i s p o s s i b l e tha t we w e r e 
t r e a t ed be t t e r by s t r a n g e r s t h a n 
b y o u r o w n ? 
T h e N o m a d i c T w e n t y - F i v e 
V e r y t r u l y y o u r s , 
T o T h e E d i t o r : 
I w a s g r e a t l y d i s t u r b e d to see 
the " M e m o r i a m " of o u r A l m a 
M a t e r i n the e d i t o r i a l s e c t i o n of 
F e b . 10. A sad day has c o m e 
u p o n a l l o f us w h e n the s i t ua -
t i o n has h a d t o r e a c h t h i s 
s o r r y p o i n t . It i s no t d e s e r v i n g 
of P C a n d those s t y l i n g t h e m -
s e l v e s t r u e sons of P C to let 
t h e i r a n t h e m fade i n t o o b l i v i o n . 
W D O M INTERVIEW 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3 ) 
G A N a l s o m e n t i o n e d tha t t h e | 
R I C E c a m p u s is e q u i p p e d w i t h 
a P A s y s t e m i n t h e c a f e t e r i a 
a n d l o u n g e o v e r w h i c h m u s i c ! 
c o u l d be b r o a d c a s t . 
J U L I E T T E C R U Z , a s o p h , I 
s a i d i t w o u l d b e a s t i m u l a t i n g 
c h a n g e f o r R I C E i f W D O M ¡ 
c a m e t o t h e i r c a m p u s . A f r e sh -
m a n , F R A N B U L L O C K was o n l y ' 
too g l a d to g i v e us a m i n u t e o f 
h e r t i m e b e f o r e m a t h c l a s s . S h e 
b e l i e v e s i t w o u l d be i n t e r e s t i n g : 
to h e a r one s t u d e n t b r o a d c a s t i n g 
to a n o t h e r . 
A n o t h e r f r o s h f r o m W a r w i c k , 
R U T H L E W I S , m e n t i o n e d that 
a l l t h e R I C E g i r l s she k n e w 
w e r e i n f a v o r o f t h e m o v e . S h e 
a n d h e r f r i e n d m e n t i o n e d that 
R I C E i s one o f t h e f e w l o c a l 
c o l l e g e s w i t h o u t a r a d i o s t a t i o n . 
A N D R E A E G A N f r o m W o o n -
socke t , R . I., h a d n o t h i n g b u t 
p r a i s e f o r the i d e a . S h e s u m m e d 
u p h e r s e n t i m e n t s i n one w o r d , 
" T e r r i f i c ! " 
O u t of a l l t h e s tuden t s i n t e r -
v i e w e d f r o m R I C E o n l y o n e h a d 
a d i s s e n t i n g o p i n i o n . ( S p a c e d i d 
not p e r m i t the p r i n t i n g o f a l l 
p i c t u r e s a n d i n t e r v i e w s . ) T h e 
l o n e d i s s e n t e r w a s a m a l e soph-
o m o r e . 
H i s r e a c t i o n t o T h e C o w l re-
p o r t e r w a s , " W h y d o n ' t y o u 
g u y s f r o m P C go b a c k w h e r e 
y o u b e l o n g . L e a v e us a l o n e . W e 
don ' t w a n t a n y p a r t o f y o u r 
r a d i o s t a t i o n . " T h e C o w l m e r c i -
f u l l y w i t h h o l d s h i s n a m e . 
N o w t h a t i t has d i e d a n d 
b e e n b u r i e d , a n i m m e d i a t e 
r e s u r r e c t i o n is i n o r d e r . A n d 
th i s w i l l not be a c c o m p l i s h e d 
by s o m e o n e s a y i n g " T o o b a d , 
s o m e t h i n g s h o u l d be d o n e abou t 
i t , " bu t r a t h e r b y t h e a t t i t u d e 
" L e t ' s do s o m e t h i n g abou t i t , 
now." 
I sugges t tha t a g o o d i d e a 
m i g h t be to b r i n g t o g e t h e r the 
g l ee c l u b a n d the b a n d o r ele-
m e n t s o f t h e m a n d t a p e r e c o r d 
a s i n g i n g of the A l m a M a t e r as 
it w o u l d be s u n g by t h e s t u d e n t 
body . T h e n t h i s r e c o r d i n g 
w o u l d be " p i p e d " i n t o t h e cafe-
t e r i a s a n d p l a y e d o n c e e v e r y 
t w e n t y m i n u t e s f r o m 11:30-1:00 
f o r a w e e k o r so. O n t h e l a s t 
d a y , p e r h a p s , t h e s t u d e n t b o d y 
i n the c a f e t e r i a , at s o m e pre-
v i o u s l y a n n o u n c e d t i m e , m i g h t 
j o i n i n . 
T h e o n l y e f f e c t i v e a l t e r n a t i v e 
to t h i s t h a t I c a n see i s a gen-
e r a l a s s e m b l y w h i c h , I t h i n k , 
w o u l d be less e f f e c t i v e a n d 
e m i n e n t l y m o r e t r o u b l e s o m e i o 
o rgan i ze . 
B u t w h e t h e r t h i s i d e a is ac-
c e p t e d o r r e j e c t e d , l e t ' s w a k e 
u p c lass o f f i ce r s , s t u d e n t con-
gress a n d a l l p r o u d m e n o f 
P C a n d m e n p r o u d o f P C . T h a t 
m e m o r i a m m u s t n o t a p p e a r 
a g a i n . 
S i n c e r e l y y o u r s , 
M a r i o D . M a z z a r e l l a , '02 
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( ) N E W S W E E K (17 w k s i 9c a copy 1 .M 
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( ) H A R P E R ' S M O N T H L Y (1 yr) 25c a copy 3 00 
( ) S A T U R D A Y R E V I E W (1 y r ) 8c a copy " 4 00 
( ) T H E R E P O R T E R (10 mos) 33c a copy 3ZT 
( ) S C I E N T I F I C A M E R I C A N (t yr) 50c a copy 6 00 
( ) H O L I D A Y (9 mos) 39c a copy 350 
( ) S P O R T S I L L U S T R A T E D (17 wks ) 9 C a cooy 150 
( ) S P O R T S I L L U S T R A T E D (1 yr) 7c a c o p y ' 400 
( ) P L A Y B O Y (1 yr) 40c a copy . . . 50O 
I } E S Q U I R E (8 mos) 28c a copy 2 00 
( ) T R U E (1 yr) 34c a copy 4 00 
( ) M A D E M O I S E L L E (1 yr) 21c a copy 2 SO 
( ) H A R P E R ' S B A Z A A R (1 y r ) 25c a copy 3 m 
( ) G L A M O U R (1 y r ) 21c a copy ' 2 50 
( ) V O G U E (1 y r ) 25c a copy " " 5 m 
I ) R E D B O O K (9 mos) 25c a copy 225 
I ) L A D I E S ' H O M E J O U R N A L (9 mos) 28c a copy " " 2SO 
I ) H O U S E 4 G A R D E N (1 yr) 25c a copy 3'oO 
f ) M c C A L L S (9 mos) 25c a copy . . . " " 225 
S T U D E N T S U B S C R I P T I O N S E R V I C E . 2133 W P Norwood St 
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OPEN THURSDAY EVENINGS DURING SALE 
OUR PRIVATE 
CASH SALE 
IS N O W IN PROGRESS 
Reductions of 15/< to 50'< on virtually 
our entire stock. 
MEN'S DEPARTMENT 
Suits, sport coats, overcoats, shirts, neck-
wear, robes, shoes, pajamas, hosiery, 
hats, slacks, raincoats, sweaters, 
and underwear. 
LADIES' DEPARTMENT 
Sweaters, coats, shirts, slacks, Bermuda 
shorts and skirts. 
H A R V E Y Ltd. 
PROVIDENCE — ST. LOUIS 
114 W A T E R M A N ST., PROVIDENCE, R. I. 
TELEPHONE: DExter 1-5950 
F r e e Park ing Rear of Store 
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Bring Your Next Prescription To 
HANAWAY PHARMACY 
675 S M I T H S T . 
Complete Line oí 
B E E R S — W I N E S — L I Q U O R S 
T h e Place T o Go 
CLUB FLAMINGO 
1190 D O U G L A S A V E . , N O . P R O V I D E N C E , R. I. 
Entertainment — Wed. thru Sun. 
578 Chalkstone Ave. , Providence, R. I. 
571 A D M I R A L S T . 
M A 1 2891 
For Reservations EL 3-9866 — P C Students Welcome 
Rx HASKINS 
PHARMACY 
YOUR PRESCRIPTION 
CENTER 
TWO R E G I S T E R E D 
P H A R M A C I S T S ON D U T Y 
A L B E R T F L I L L A , B . S , P h . G . . 
P r o p . 
895 SMITH STREET 
Austin's Snack Stioppe 
GENEVIEVE and 
AUSTIN F. GRADY 
661 Smith Street 
Call MA 1-1823 
for Orders to Go 
VINCENT'S PRESCRIPTION PHARMACY 
" T H E B E S T IN D R U G S " 
VINCENT N . CIAVATTA, Reg. Pharmacist 
364 Admiral Street GA 1-6003 
C A M P U S B A R B E R S H O P : 
A L U M N I H A L L 
2 Barbers 8 to 5 Mon. thru Friday ; 
Andy Corsini, Prop. 8 »o 12 Noon Saturday 
PIZZA WORLD 
SPAGHETTI — PIZZA 
All Kinds of Sandwiches 
578 Chalkstone Avenue 
Providence, R. I. 
BRADLEY C A F E 
New Cocktail Bar Now Open 
571 A D M I R A L S T R E E T 
M A 1-2891 
SPORTSDESK 
of DALE P. FAULKNER 
A N D I T W O U L D N ' T B E A P A N I C i f P C c a m e o f f the sea-
I s o i l w i t h a g l o s s y b a s k e t b a l l r e c o r d bu t a m a r r e d e s c u t c h e o n . 
I Y e s , b a s k e t b a l l bu f f s i t c o u l d h a p p e n he re . T h e h a n d w r i t i n g i s o n 
t h e w a l l t h a t A J u m n i H a l l c o u l d b e c o m e a n o t h e r c o u r t as i n -
f a m o u s as tha t at O l e a n a n d at the P a l e s t r a . 
i n C a m d e n , N e w J e r s e y , w r o t e 
t h i s w r i t e r a n d e n c l o s e d a n u m -
b e r o f c o m p l i m e n t a r y a r t i c l e s 
d o f f i n g t h e P h i l a d e l p h i a a rea ' s 
ha t t o t h e c h a r g e s o f J o e M u l -
l a n e y . A m o n g t h e m a t e r i a l s , 
t h o u g h , was a s o m b e r c o l u m n 
r e l a y i n g the n e a r b r a w l tha t en-
s u e d d u r i n g a n d a f t e r -the L a 
S a l l e - S t . J o s e p h ' s i n t r a - c i t y t i l t . 
N o w , t he g r a v i t y o f the s i t u a t i o n 
i s g r e a t e r at t h e P a l e s t r a t h a n 
took p l a c e T h u r s d a y n i g h t at 
M a d i s o n S q u a r e G a r d e n because 
at t h e l a t t e r t he fans w e r e , con-
t r a r y to r e p o r t s , no t i n v o l v e d . 
A t t he P h i l l y m e l e e , t he p a r t i -
s ans w e r e the l e a d i n g f i g u r e s . 
S I N C E T H E R O W D Y I S M o f 
L a S a l l e , S t . Joe ' s a n d f i n a l l y 
i V i l l a n o v a has i n c e n s e d the 
P h i l a d e l p h i a a t h l e t i c w o r l d , t he 
! C a m d e n c u r a t e , w h o i s a P r o v i -
' d e n c e a l u m n u s , u r g e d tha t o v e r 
zea lous s p e c t a t o r p a r t i c i p a t i o n 
at P r o v i d e n c e c o u l d s e v e r e l y 
d a m a g e the s ta tus i n P r o v i -
j d e n c e . 
P r o v i d e n c e was t r u l y the 
" C i n d e r e l l a " g r o u p at l a s t yea r ' s 
N I T — b o t h o n t h e b a s k e t b a l l 
f l o o r a n d i n f an s u p p o r t a n d 
b e h a v i o r . T h e ac t i ons , h o w e v e r , 
o f P C s u p p o r t e r s t h i s season ap-
p e a r s to be a n a n t i t h e s i s o f t h a t 
s h o w n a y e a r ago . O f f o f s t u d e n t 
a n t i c s at S a t u r d a y n i g h t ' s g a m e 
w i t h S t . M i c h a e l ' s , P r o v i d e n c e 
m a y w e l l be v e r g i n g o n h o o d -
l u m i s m . 
• a • 
T H E C R I T I C I S M D I R E C T E D 
a t P r o v i d e n c e fans a n d a n un -
e x p l a i l i a b l e s l a m at M u l l a n e y 
i n t h e l o c a l p re s s is m i s s i n g t h e 
p r o v e r b i a l boat . C h e e r i n g i s t r a -
d i t i o n a l , a n d i t ' s g o o d f o r t h e 
t eam, g o o d f o r t h e s c h o o l , a n d 
g o o d f o r t h e p e r s o n . A n d a l o n g 
w i t h c h e e r i n g c o m e s t h e pres-
e n c e o f the b a n d . 
In fac t w h e n L e n W i l k e n s l e d 
the F r i a r h o o p s t e r s o n t o t h e 
f l o o r S a t u r d a y n i g h t , t he tu -
m u l t was e n o u g h to b u s t a n 
a p p l a u s e m e t e r 50 m i l e s a w a y . 
N o t h i n g is w r o n g w i t h s u c h 
v o c a l l o y a l t y — e x c e p t w h e n i t 
e x t e n d s m a l i c i o u s l y t o n a m e 
c a l l i n g a n d s l a n d e r i n g a n d gen-
e r a l s t u d e n t d i s c o n t e n t . 
A n y t i m e a P r o v i d e n c e p a r t i -
san b e l i t t l e s o r t r i e s t o d i s c r e d i t 
a n d c r i t i c i z e a n o t h e r t e a m , 
he ' s h u r t i n g the game . A n d 
i n s p i t e o f w h a t a n y o n e says , 
tha t ' s w h a t i t i s — a g a m e . 
T H R E E M A J O R E a s t e r n 
b a s k e t b a l l c o n t e n d e r s h a v e a l -
r e a d y w r o u g h t i r r e p a r a b l e d a m -
age t o t h e i r s choo l s a n d i t i s ap-
p a r e n t l y a t a n t a m o u n t r e q u i s i t e 
t h a t P r o v i d e n c e p r e s e r v e o r re -
s to re ( i f y o u ' r e o f t h e p e s s i m i s -
t i c s c h o o l ) i t s C i n d e r e l l a n a m e . 
T h a t c o r d o n o f n i g h t s t i c k 
b r a n d i s h i n g P r o v i d e n c e p a t r o l -
m e n m u s t b e c o m e a t h i n g o f 
t h e past . T r u e e n o u g h , S t . 
M i c h a e l ' s l e t h a r g i c , r o u g h , 
p o i n t l e s s p l a y was m a d d e n i n g , 
bu t the l i k e s o f E g a n , W i l k e n s , 
a n d W h e l a n d i d m u c h m o r e 
s i g n i f i c a n t d a m a g e to t h e V e r -
m o n t t e a m ' s p r i d e t h a n the u n -
d i g n i f i e d , n i t w i t t y ca t c a l l s f r o m 
t h e l o w e r s t a n d s o f A l u m n i 
H a l l . 
S T . M I C H A E L ' S i m p o t e n t 
b a s k e t b a l l c r e w p u l l e d e v e r y 
s u b v e r s i v e t r i c k , k i c k , a n d g r a b 
i n t he s p o r t a n d s t i l l b o w e d 
e a s i l y ( a p o l o g i e s a g a i n t o the 
J o u r n a l ) to the F r i a r s . T h e s e 
r o u g h n e c k t ac t i c s p a r l a y e d w i t h 
o v e r t l a z i n e s s o n the p a r t o f r e f s 
J i m T o u h i g a n d J i m G a f f n e y 
c a m e o n l y a b i t c lose to r a t t l i n g 
the P r o v i d e n c e c l u b . G a f f n e y , 
w h o s u b s o c c a s i o n a l l y i n the 
N B A , is n o s t r a n g e r t o P C fans 
a n d a g a i n w a s n ' t u p t o A s a 
B u s n e l l s n u f f . 
D e s p i t e w h a t was s t a c k e d 
aga in s t t h e l o c a l s , t he c r u d e be-
h a v i o r o f a n u m b e r o f P r o v i -
d e n c e s t u d e n t s was u n c a l l e d f o r 
a n d s m a c k e d o f f r u s t r a t i o n . B u t 
f r u s t r a t i o n ( i n t h i s s ense ) 
c o m e s w i t h losses a n d t h e r e was 
no t h r e a t o f a P r o v i d e n c e de-
feat . 
T H E C O W L , F E B R U A R Y 17, 1960 
A C o w l s o u r c e i n N e w 
Y o r k l a s t n i g h t t o l d t h e 
p a p a r t h a t S t . J o h n ' s has 
a c c e p t e d a b i d to t h e N I T 
a n d i s the s e v e n t h t e a m to 
e n t e r the t o u r n e y . T h e 
s o u r c e a l s o d i v u l g e d t h a t 
the r e m a i n i n g f i v e p l a c e s 
w i l l b e f i l l e d w i t h t w o 
M i s s o u r i V a l l e y c l u b s a n d 
o n e f r o m t h e S k y l i n e C o n -
f e r e n c e . 
T h e f i n a l t w o spots w i l l 
go t o e i t h e r S t . J o s e p h ' s 
o r L a S a l l e , w h i l e H o b -
C r o s s w i l l get the o t h e r . 
e s p e c i a l l y e a r l y i n the g a r n e . T n c n h f i f o U o w e d ^ h a n o t h e r 
w h e n he h i t e i g h t s t r a i g h t f r o m ( h e s i d e i , n e s > g i v i n g t h e 
p o i n t a , bringing h b team i m » F r i a r s 1 0 . 8 e d H a d n o t 
I 6-8 d e f . c u to a 14-10 a d v a n - f o u l e d c h h „ w n m 
tage. E g a n h a d 12 p o i n t s ove r - b o ( h s h o , s a „ d ü d h 
a l l o n s i x f i e l d g o a l s . g a m e 
T h e g a m e s t a r t e d o f f v e r y E g a n , h o w e v e r , r e s u m e d h i s 
s l o w l y : H a d n o t w o n the o p e n - d i s p l a y w i t h a l a y u p a f t e r a 
i n g t ap b u t i n t h e e n s u i n g ac- L e n n y W i l k e n s " s t e a l at 8 :50 
l i o n J o h n n y W o o d s t h r e w a s h o e a n d f i n i s h e d u p w i t h a j u m p e r 
a n d los t the b a l l to t h e K n i g h t s . f r o m t h e s i d e at 9 :23 . 
A s t h e v i s i t o r s t r i e d t o pene- A f t e r tha t P r o v i d e n c e sho t [ 
t r a t e the F r i a r de fense , to n o o u t t o a c o m f o r t a b l e m a r g i n 
a v a i l , J a k e r e p l a c e d h i s foot - ! a r i d i e d 3 2 - 2 2 at h a l f t i m e . 
w e a r , a n d b y t h e t i m e the ¡ w i l k e n s p l a y e d h i s cus to -
F r i a r s r e g a i n e d p o s s e s s i o n he m a r y o u t s t a n d i n g g a m e o n 
was f u l l y s h o d . d e f e n s e a n d t e a m e d w i t h E g a n 1 
T h e g a m e d r a g g e d o n w i t h a n d H a d n o t o n s o m e t r u l y e x c i t -
b o t h t e a m s p l a y i n g p o s s e s s i o n i n g p l a y s . H e f i n i s h e d w i t h 14 
b a l l u n t i l a b o u t t h e s i x m i n u t e p o i n t s a n d 10 r e b o u n d s a n d , 1 
m a r k , w h e n E g a n took o v e r , a d d i t i o n a l l y , m a d e a n u m b e r o f 
F i r s t he d i s p l a y e d h i s t w o h a n d s t ea l s a n d i n t e r c e p t i o n s , 
set sho t f r o m a b o u t 35 feet ou t . W o o d s r e t u r n e d to f u l l - t i m e 
L E N W I L K E N S A D D S T O W A R D H I S 1 4 - P O I N T T O T A L : 
S t . M i c h a e l ' s p l a y e r s H a n k K n o b l o c h (11) a n d J i m B r o w n e 
(14) s t a n d i n a w e as L e n n y T h e C a t h i t s f o r t w o m o r e , 
NIMRODS FINISH 4-5 
N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y de-
f ea t ed the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
R i f l e t e a m o n F e b . 13 i n 
B o s t o n . It was t h e f i f t h loss 
o f the s e a s o n f o r the P C N i m -
rods . 
N o r t h e a s t e r n , n e w l y 
c r o w n e d S o u t h e r n G r o u p 
C h a m p s , f i r e d 1418 w h i l e P C 
h a d 1370. T h e w i n was the 
n i n t h o f the s e a s o n f o r the 
u n d e a f e a t e d H u s k i e t e a m , a n d 
t h i s is t h e f i r s t s eason t h e y 
h a v e b e e n i n t h e l eague . 
R i c h a r d C a m p b e l l w a s h i g h 
m a n f o r t h e B o s t o n s h o t e r s 
w i t h a 288. E d L i b u c h a , t o p 
F r i a r , p o s t e d a 281 . 
T h e m a t c h was t h e las t r eg -
u l a r s e a s o n shoo t f o r P r o v i -
d e n c e as t h e y w i l l no t f i r e 
a g a i n u n t i l t he S o u t h e r n 
G r o u p P l a y o f f s . N o r t h e a s t -
e r n , as l e a g u e c h a m p i o n , au to -
m a t i c a l l y goes t o t h e N e w 
E n g l a n d f i n a l s ; t h e s e c o n d 
a n d t h i r d p l a c e t e ams w i l l be 
d e t e r m i n e d b y a " s h o o t o u t . " 
O t h e r P C s h o o t e r s a n d t h e i r 
scores a r e : D i c k P a l a z z i a n i . 
273; R o n G r e n i e r , 2 7 3 : E d 
H a r v e y , 272 a n d D i c k O u e l -
l e t t e w i t h a 271 . 
BC and S iena ! 
Host Hoopmen 
O n W e e k e n d 
C o a c h J o e M u l l a n e y ' s baske t -
b a l l t e a m w i l l t a k e o n t w o op-
p o n e n t s i n as m a n y n i g h t s t h i s 
w e e k e n d i n p r e p a r a t i o n f o r 
t h e i r c l a s h w i t h H o l y C r o s s 
nex t w e e k . T h e foes t h i s w e e k -
e n d w i l l be B o s t o n C o l l e g e a n d 
S i e n a . 
T h e M u l l a n e y m a n w i l l f i r s t 
be e n t e r t a i n e d b y C o a c h D i n o 
M a r t i n ' s E a g l e s o n F r i d a y 
n i g h t i n t h e i r a e r i e at C h e s t n u t 
H i l l . E a r l i e r t h i s y e a r the 
F r i a r s s h o t d o w n the E a g l e s , 
71-56, at A l u m n i H a l l . J i m 
H a d n o t was t o p g u n n e r f o r P C 
i n t h a t c o n t e s t w i t h 20 po in ts , -
15 i n the f i n a l e . 
B o s t o n C o l l e g e has a p r e -
d o m i n a t e l y s o p h o m o r e t e a m 
w h i c h is l e d b y J i m H o o l e y a n d 
B i l l D o n o v a n , b o t h o f w h o m a r e 
a v e r a g i n g o v e r 16 p o i n t s p e r 
g a m e . O t h e r h i g h - s c o r i n g E a g l e s 
a r e B i l l F o l e y ( 1 3 ) a n d J a c k 
S h o p p m e y e r ( 1 1 ) . 
T h e f i r s t t h r e e m e n t i o n e d 
a b o v e w e r e t h e top s c o r e r s 
aga in s t t h e F r i a r s i n t h e i r f i r s t 
m e e t i n g t h i s yea r . D o n o v a n l e d 
the E a g l e s w i t h 18. a n d F o l e y 
a n d H o o l e y h i t 12 p o i n t s a p i e c e . 
F o l l o w i n g t h i s g a m e t h e M u l -
l e n e y m e n w i l l t r a v e l to L o u d o n -
v i l l e , N . Y . , w h e r e t h e y w i l l 
face C o a c h D a n C u n h a ' s S i e n a 
I n d i a n s i n the W a s h i n g t o n A v e -
n u e A r m o r y . T h e I n d i a n s h a v e 
i b e e n e x p e r i e n c i n g " w h a t m i g h t 
w e l l p r o v e t h e i r m o s t d i sas -
t r o u s s e a s o n , " a c c o r d i n g to 
S i e n a N e w s c o l u m n i s t F r a n k 
j R e i d . T o p S c o r e r f o r the S i e n a 
; q u i n t e t is J o h n L e g a s s e , w h o 
has b e e n h i t t i n g a b o u t n i n e 
i p o i n t s p e r g a m e t h i s y e a r . 
H o w e v e r , t h e F r i a r s a r e n o w 
w a r y of u p s t a t e N e w Y o r k 
A r m o r i e s , a n d a l t h o u g h t h e 
C u n h a m e n a re n o w h e r e n e a r as 
g o o d a t e a m as S t . B o n a v e n -
tu re ' s . P r o v i d e n c e w i l l be t a k i n g 1 
: n o t h i n g f o r g r a n t e d . 
tne w a r r i o r s o n i y g o a l a i z :uo , 
w i t h the ass is t o f T o m H u m -
p h r e y , 
O ' C a i n a s s i s t e d o n G e g e a r ' s 
t h i r d g o a l at 13:18. F i v e m i n -
u tes a n d 3 3 s e c o n d s l a t e r the 
R e d h e a d f i r e d the b o o t h e e l 
h o m e f o r h i s f i r s t t a l l y o f the 
y e a r . 
P C ' s T s c h i d a s c o r e d the o n l y 
g o a l o f the t h i r d p e r i o d at 8:18. 
G e g e a r a s s i s t e d o n the p l a y . 
P a u l G a u t h i e r p l a y e d the 
m a j o r p a r t o f the c o n t e s t i n 
P C ' s ne ts a n d m a d e 20 saves . 
T h e v i c t o r y g a v e the F r i a r s 
a 7-6 r e c o r d . 
HOCKEY PREVIEWS 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s v a r s i t y 
h o c k e y t e a m , v i c t o r i o u s i n f o u r 
o f i t s last f i v e games , w i l l p l a y 
i ts nex t t w o g a m e s o n f o r e i g n 
i c e . T h e F r i a r s e n c o u n t e r T u f t s 
C o l l e g e i n C a m b r i d g e . M a s s a -
c h u s e t t s , a n d C o l b y C o l l e g e i n 
W a t e r v i l l e , M a i n e , o n F r i d a y , 
F e b r u a r y 19. a » d S a t u r d a y , F e b -
P C w i l l o p p o s e t h e o n l y t e a m 
i n c o l l e g i a t e h o c k e y t o lose 
e v e r y g a m e i t h a s p l a y e d w h e n 
i t e n g a g e s T u f t s . T h e J u m b o s 
s u f f e r e d t h e i r 12 th s t r a i g h t de-
feat o f t h e season l as t w e e k e n d , 
as t h e U n i v e r s i t y o f N e w H a m p -
s h i r e de f ea t ed t h e m 4-1. 
T h e a p p a r e n t cause f o r 
T u f t s ' d i s a s t r o u s season a re 
a n a n e m i c o f fense a n d a por-
o u s d e f e n s e . T h e y have a l -
l o w e d the o p p o s i t i o n a p p r o x i -
m a t e l y 6.6 g o a l s p e r g a m e a n d 
h a v e o n l y b e e n a b l e to d e n t 
the o p p o s i t i o n ' s t w i n e s ap-
p r o x i m a t e l y 2.5 t i m e s a g a m e . 
T h e f o l l o w i n g n i g h t t h e 
F r i a r s f ace a m o r e f o r m i d a b l e 
foe i n C o l b y . T h e W h i t e M u l e s 
have p o s t e d v i c t o r i e s i n 10 o f 
t h e i r 15 b a t t l e s a n d h a v e b e a t e n 
e v e r y s m a l l c o l l e g e t e a m t h e y 
h a v e met . T h e y a l s o h a v e c o n -
q u e r e d H a r v a r d , B r o w n , a n d 
A r m y . 
S o p h o m o r e R o n R y a n , the 
t e am ' s l e a d i n g s c o r e r w i t h 22 
p o i n t s , a n d v e t e r a n S a n d y 
B o a r d m a n l e a d C o l b y ' s s c o r i n g 
o n s l a u g h t . T h e M u l e s ' d e f e n s e 
i s b a c k b o n e d b y C a p t . J i m F o x , 
Pucksters Top Warriors 7-1 
As Gegear Leads Way; 
Colby, Tufts Next Foes 
By FRANK MAZZEO, Jr. 
The Providence College varsity hockey team de-
feated Merrimack College 7-1 last Saturday night at 
Andover Academy's arena in Andover, Massachusetts. 
M a r s h T s c h i d a , a s s i s t e d b y ' s e n i o r d e f e n s e m a n , a n d F r a n k 
J i m W a n d m a c h e r , d e n t e d the ¡ S t e p h e n s o n , s o p h o m o r e g o a l -
W a r r i o r ' s ne t f o r the F r i a r s ' | t e n d e r . 
f i r s t g o a l at 1:02 o f the o p e n A F E W F A C T S A N D F I G U R E S : 
i n g p e r i o d . J i m G e g e a r t h e n ¡ R e d O ' C a i n ' s t h r e e p o i n t s w a s 
p u t the F r i a r s a h e a d 2-0 26 h i s g r ea t e s t s i n g l e g a m e t o t a l o f 
s e c o n d s l a t e r w i t h ass i s t s b y ¡ t n e y e a r . . . J i m G e g e a r ' s ha t 
T s c h i d a a n d W a n d m a c h e r . ! t r i c k w a s h i s f i r s t i n v a r s i t y 
J o e T r i n q u e , a s s i s t e d b y de- c o m p e t i t i o n . . . h i s t h r e e g o a l s 
f e n s e m a n R e d O ' C a i n , n e t t e d a n d o n c ass is t g a v e h i m a t o t a l 
h i s f i r s t g o a l o f the season at \ 0 f 20 p o i n t s f o r t h e y e a r . . . 
10:16. I M a r c h T s c h i d a ' s t h r e e p o i n t s 
A t 0:13 o f t h e s e c o n d p e r i o d , 1 u p p e d h i s t o t a l to 19 . . . t h e 
G e g e a r g a v e P C a f o u r g o a l i F r i a r s h a d a 5-7-1 r e c o r d a f t e r 
c u s h i o n w h e n h e l i t M e r r i m a c k ' s ! t h e f i r s t 13 g a m e s l a s t y e a r , i 
r e d l i g h t , G e o r g e P o l l a c k h i t f o r I ^ r _ r r T r r r m m r r r r _ _ ^ ^ 1 
8 
St. Michaels Stopped; 
Cagers Prevail 64-61 
By BERNARD L. MADDEN 
In a game thai continually threatened to get out of hand, the Providence Col-
lege basketball team topped the stubborn Purple Knights of St. Michael's College, 
64-51, Saturday night before a Homecoming crowd of 3,300 at Alumni HalL 
Once again Jim Hadnot naced the Friar offense, this time with 17 points. He 
sparked the PC defense with 16 rebounds although the* 
Saints' forwards gave him a rough time. 
PC's Johnny Egan provided the offensive spark. 
s t a tu s w i t h a 1 0 - r e b o u n d per-
f o r m a n c e . A l t h o u g h he s c o r e d 
o n l y o n e p o i n t he was a n in-* 
v a l u a b l e pa r t o f the F r i a r of-
f ence . H e r e p e a t e d l y set u p 
s co re s w i t h h i s r e b o u n d i n g a n d 
pass i n t e r c e p t i n g . A t o n e p o i n t 
he t e a m e d w i t h E g a n o n a cour t -
l e n g t h d a s h a f t e r s t e a l i n g the 
b a l l — t h e p l a y w e n t W o o d s to 
E g a n to W o o d s to E g a n a n d i n . 
T h a t c a m e m i d w a y t h r o u g h 
t h e s e c o n d s t anza , o n e w h i c h 
; s t a r t e d o f f j u s t l i k e the f i r s t — 
I s l o w l y . H a d n o t o p e n e d t h e scor-
i n g i n t h i s p e r i o d , too, bu t the 
s c o r e d i d n ' t c h a n g e a g a i n u n t i l 
3 :02, w h e n H e n r y K n o b l o c h hi t 
t w o p o i n t s a f t e r a W i l k e n s f o u l . 
T h e pace b e c a m e f a s t e r — a n d 
r o u g h e r — a f t e r tha t . T h e F r i a r s 
! w e r e o n t h e r e c e i v i n g e n d o f 
1 m o s t o f t h e r o u g h s tuff . H a d -
; no t ' s e f f e c t i v e n e s s was p a r t i c u -
l a r l y i m p e d e d a n d h e h i m s e l f 
i c o m m i t t e d f o u r p e r s o n a l f o u l s , 
the f o u r t h w i t h 8:43 lef t i n the 
I g a m e . H e was r e p l a c e d b y T o m 
1 N y r i e at 14:12 o f t h e f i n a l e . 
T h e g a m e was a l l o w e d to be-
c o m e so loose b y r e f e r e e s J a m e s 
T o u h i g a n d J a m e s G a f f n e y tha t 
P r o v i d e n c e C o a c h J o e M u l l a n e y 
; c a l l e d t i m e out at 9:18 a n d ap-
1 p e a l e d to t h e o f f i c i a l s to t i g h t e n 
i >t u p . 
F o r the n e x t f e w m i n u t e s the 
i g a m e b e c a m e r o u g h e r t h a n 
; e v e r , w i t h b o t h t e a m s t h r o w i n g 
e l b o w s at e v e r y o p p o r t u n i t y . 
, B u t . a f t e r a w a r n i n g f r o m the 
i o f f i c i a l s , t he c o m b a t a n t s c a l m e d 
' d o w n a l i t t l e a n d the F r i a r s 
! d r o v e o n to t h e i r e v e n t u a l 64-51 
, v i c t o r y . 
W h e l a n a l s o h i t d o u b l e f i g u r e s 
f o r P r o v i d e n c e , s c o r i n g o n s ix 
f i e l d g o a l s f o r 12 p o i n t s . P C ' s 
s i x t h m a n . T i m m y M o y n a h a n , 
s c o r e d s e v e n a n d D e n n y G u i -
m a r e s go t the o t h e r h o m e p o i n t 
w i t h a c h a r i t y toss . T o m F o I I i -
a r d a n d T o m N y r i c s a w r e s e r v e 
a c t i o n i n the f i n a l m i n u t e s . 
Friar Frosh Roll On, 
Push Streak To 13 
I C o a c h J a c k i e A l l e n ' s f r o s h 
b a s k e t b a l l t e a m r o l l e d on last 
w e e k , c a p t u r i n g v i c t o r i e s 12 
I a n d 13 a n d k e e p i n g i t s r e c o r d 
u n b l e m i s h e d . 
L e i c e s t e r J u n i o r C o l l e g e f e l l 
f i r s t b e f o r e the F r i a r o n s l a u g h t , 
j 75-63 W e d n e s d a y e v e n i n g and 
i t he N e w p o r t N a v a l B a s e q u i n -
I te t was s u n k 88-73 o n S a t u r d a y . 
A l l e n , w h o t o l d T h e Cowl tha t 
" O u r m a i n g o a l i s to p r e p a r e 
t h e b o y s to p l a y v a r s i t y baske t -
I b a l l , " e x p r e s s e d t h e o p i n i o n 
t h a t a l l of h i s s t a r t i n g five( V i n 
, E r n s t , R a y F l y n n , J o h n J e n k i n s , 
j C a r l S p e n c e r , a n d G e o r g e Z a -
i l u c k i ) h a v e a n e x c e l l e n t c h a n c e 
o f m a k i n g the F r i a r v a r s i t y . 
T h e t e a m has b e e n a v e r a g i n g 
I 84 p o i n t s p e r g a m e , a n d the B ig 
: T h r e e o f E r n s t , F l y n n , a n d 
S p e n c e r have b e e n h i t t i n g for 
52 o f those p o i n t s . Z a l u c k i and 
J e n k i n s h a v e b e e n h a n d l i n g 
m o s t o f t h e r e b o u n d i n g c h o r e s 
b e t w e e n t h e m . 
In t h e i r n e x t t h r e e roes, U R I , 
B C , a n d H o l y Cross, t he Fr iar-
l e t s face t h e i r t oughes t c o m p e -
t i t i o n o f t h e y e a r , but if they 
c o n t i n u e to p l a y with the same 
d r i v e a n d d e t e r m i n a t i o n , they 
a r e l i k e l y to get by t h e m and go 
on to an u n d e f e a t e d season. 
L A T E 
HOOP SCORE i 
PC 72 
URI 60 
